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ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
！
ご
み
減
量
化
に
向
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
画
期
的
な
“
原
因
者
負
担
”
制
度
の
導
入
と
そ
の
動
向
ー
…
坂
田
期
雄
は
じ
め
に
　
私
は
先
ご
ろ
、
ご
み
環
境
問
題
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
オ
ス
ト
ラ
ン
ド
社
（
八
太
昭
道
代
表
）
が
主
催
し
た
「
ド
イ
ツ
の
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
」
の
現
地
調
査
団
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
実
際
の
動
き
を
見
る
機
会
を
得
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
レ
　
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
一
年
六
月
、
「
包
装
物
焼
却
禁
止
の
政
令
」
○
①
器
9
警
窪
9
Φ
く
Φ
馨
Φ
箆
鷺
α
q
琶
餌
切
纂
8
撃
αq
μ
お
く
8
》
窯
臣
窪
（
》
び
建
蒔
窃
Φ
9
…
浮
お
）
が
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
公
布
、
施
行
さ
れ
、
一
九
九
三
年
一
月
一
日
か
ら
は
、
①
包
装
材
に
つ
い
て
は
ご
み
と
し
て
焼
却
、
処
分
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
②
生
産
者
や
販
売
業
者
は
使
用
済
み
の
包
装
材
を
引
き
取
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
れ
を
再
生
ま
た
は
再
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
　
こ
の
制
度
は
、
そ
の
実
施
責
任
を
公
共
団
体
で
な
く
、
原
因
者
で
あ
る
メ
ー
カ
…
な
ど
に
課
し
た
、
い
わ
ゆ
る
“
原
因
者
負
担
”
の
考
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
五
　
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
え
を
明
り
ょ
う
に
打
ち
出
し
た
施
策
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
四
～
五
年
後
に
は
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
が
建
設
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。
現
在
ド
イ
ツ
で
は
、
包
装
材
は
全
ご
み
の
中
で
容
積
比
五
〇
％
、
重
量
比
三
〇
％
を
占
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
政
令
に
よ
っ
て
ご
み
の
量
が
半
分
近
く
減
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
政
令
施
行
の
背
景
　
ま
ず
、
ド
イ
ツ
で
他
の
各
国
に
先
が
け
、
企
業
メ
ー
カ
ー
に
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
負
担
を
負
わ
せ
る
政
令
が
作
ら
れ
た
背
景
だ
が
、
ド
イ
ツ
で
は
四
～
五
年
後
に
は
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
が
作
れ
な
く
な
る
、
埋
立
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
現
実
認
識
が
あ
る
。
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
政
府
の
係
官
（
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ビ
ュ
ー
ラ
ー
（
カ
○
ご
泣
㊥
欝
一
①
H
）
氏
と
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
レ
ッ
フ
ラ
ー
（
O
R
訂
巳
ピ
α
筐
R
）
氏
）
の
話
だ
と
、
「
た
し
か
に
焼
却
す
れ
ば
有
機
分
が
灰
に
な
り
、
減
量
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
焼
却
に
伴
う
排
煙
、
C
O
2
な
ど
大
気
汚
染
の
心
配
も
現
在
で
は
フ
ィ
ル
タ
ー
、
集
塵
機
、
水
噴
霧
な
ど
に
よ
り
、
殆
ど
問
題
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
技
術
的
に
み
て
大
丈
夫
だ
と
専
門
家
に
説
明
し
て
貰
う
の
だ
が
、
市
民
の
不
安
は
強
く
、
現
実
的
に
建
設
の
た
め
の
合
意
を
と
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
」
「
現
在
、
増
設
を
申
請
中
だ
が
、
計
画
は
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
民
は
各
人
が
裁
判
所
に
異
議
申
立
て
が
で
き
（
施
設
の
周
辺
一
定
の
地
域
の
住
民
は
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
）
、
三
審
制
の
た
め
時
間
が
か
か
る
。
こ
の
た
め
、
市
の
議
会
委
員
会
も
建
設
計
画
を
提
出
す
る
こ
と
自
体
に
消
極
的
で
あ
る
。
計
画
か
ら
許
可
決
定
ま
で
一
〇
年
は
か
か
る
。
四
～
五
年
後
に
は
す
で
に
埋
立
地
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
。
　
さ
ら
に
こ
の
政
令
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ド
イ
ツ
で
は
か
な
り
長
い
議
論
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
（
へ
ル
・
ス
テ
ー
ル
（
浮
驚
ω
8
ご
）
氏
）
の
話
で
は
、
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
環
境
問
題
が
社
会
的
関
心
を
呼
び
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
に
も
緑
の
党
な
ど
が
台
頭
し
て
き
た
。
国
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
環
境
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
生
れ
た
。
経
済
界
か
ら
は
他
国
と
の
競
争
に
負
け
る
と
い
う
よ
う
な
反
対
の
声
も
聞
か
れ
た
が
、
国
民
の
間
に
一
般
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
上
っ
て
い
た
、
と
。
ま
た
、
八
○
年
初
頭
に
は
、
連
邦
に
も
州
に
も
環
境
省
は
な
か
っ
た
。
全
体
の
環
境
問
題
を
二
、
三
名
だ
け
で
扱
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
環
境
省
の
二
〇
～
三
〇
名
、
そ
の
ほ
か
経
済
省
な
ど
に
も
環
境
を
扱
っ
て
い
る
担
当
者
が
い
る
よ
う
に
、
こ
の
一
〇
年
で
大
き
く
変
っ
て
き
た
。
　
　
　
二
　
政
令
の
内
容
　
次
に
、
こ
の
包
装
廃
棄
物
回
避
政
令
の
中
身
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
包
装
材
料
を
で
き
る
だ
け
ご
み
に
し
な
い
、
あ
る
い
は
少
量
に
抑
え
る
た
め
に
、
①
生
産
者
や
販
売
業
者
に
、
使
用
済
み
の
包
装
材
料
を
引
き
取
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
店
舗
の
一
角
に
無
料
で
　
販
売
包
装
材
を
集
め
る
場
所
を
用
意
し
た
り
、
各
商
品
の
化
粧
包
装
な
ど
も
、
希
望
す
る
人
が
あ
れ
ば
そ
こ
で
ほ
ど
い
て
捨
て
る
こ
と
　
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
あ
る
い
は
レ
ジ
な
ど
に
そ
れ
ら
の
ご
み
の
無
料
引
き
取
り
を
は
っ
き
り
と
明
示
す
る
こ
と
な
ど
も
義
務
付
け
　
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
引
き
取
ら
れ
た
ご
み
は
生
産
者
に
よ
っ
て
再
利
用
か
ま
た
は
素
材
再
資
源
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
公
共
　
体
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
以
外
の
方
法
で
）
（
政
令
六
条
）
②
ま
た
、
使
い
捨
て
飲
料
容
器
、
洗
濯
済
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ン
ト
容
器
に
つ
い
て
は
、
流
通
業
者
に
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
、
預
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四
七
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
り
金
徴
収
義
務
が
課
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
容
量
O
・
ニ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
場
合
に
は
○
・
五
マ
ル
ク
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
だ
と
一
マ
ル
ク
の
徴
収
義
務
が
あ
る
。
最
終
消
費
者
に
容
器
が
渡
る
ま
で
の
す
べ
て
の
流
通
過
程
に
お
い
て
販
売
業
者
は
徴
収
し
、
義
務
付
け
ら
れ
た
引
き
取
り
の
際
に
返
済
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
政
令
七
条
）
。
三
実
際
に
は
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
ー
そ
の
し
く
み
と
財
源
ー
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
①
販
売
包
装
材
の
引
き
取
り
義
務
と
か
、
②
流
通
業
者
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
徴
収
義
務
と
か
小
売
店
で
の
容
器
の
回
収
と
い
う
こ
と
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
大
変
複
雑
で
あ
り
、
実
際
に
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
（
並
行
シ
ス
テ
ム
）
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
普
通
の
ご
み
の
処
理
と
は
別
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
包
装
材
や
販
売
業
者
か
ら
の
廃
棄
物
を
専
門
に
集
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
各
地
域
で
消
費
者
が
利
用
し
や
す
い
場
所
に
、
従
来
か
ら
の
公
共
体
が
引
き
と
る
回
収
用
の
ご
み
箱
と
は
別
に
、
新
た
に
再
生
資
源
用
の
ご
み
箱
を
各
家
庭
に
設
置
し
、
資
源
と
し
て
再
生
を
は
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
は
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
ド
イ
チ
ェ
ラ
ン
ド
（
U
欝
囲
8
ω
誘
8
簿
U
①
暮
ω
－
島
『
＆
○
窃
Φ
冴
畠
饗
塗
H
》
謀
毘
毒
§
①
賦
毒
α
Q
琶
α
ω
簿
§
猛
隣
○
誇
8
凝
の
且
鷺
爆
お
臼
ぴ
国
）
（
D
S
D
社
）
と
い
う
民
問
の
有
眼
会
社
が
一
九
九
〇
年
二
月
に
設
立
さ
れ
、
こ
れ
が
各
企
業
（
生
産
者
）
に
代
っ
て
責
任
を
も
っ
て
回
収
、
選
別
、
再
生
と
い
っ
た
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
　
そ
の
財
源
と
し
て
は
、
グ
リ
ュ
…
ネ
プ
ン
ク
ト
（
U
国
菊
○
菊
⇔
2
両
勺
¢
2
因
↓
）
と
い
わ
れ
る
マ
…
ク
の
使
用
料
で
あ
り
、
同
シ
ス
テ
ム
に
加
入
す
る
生
産
者
か
ら
の
負
担
金
で
ま
か
な
わ
れ
る
。
現
在
、
八
○
○
か
ら
一
、
○
○
○
億
個
の
包
装
材
が
あ
る
が
、
容
積
の
大
き
さ
に
ょ
り
一
個
に
つ
き
一
ペ
ニ
ヒ
か
ら
二
・
○
ペ
ニ
ヒ
を
加
入
者
が
払
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
負
担
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
生
産
者
は
、
包
装
材
が
再
資
源
化
さ
れ
る
こ
と
を
消
費
者
に
示
す
グ
リ
ュ
ー
ネ
プ
ン
ク
ト
を
表
示
す
る
。
　
D
S
D
社
の
ア
イ
ネ
ス
・
ジ
…
グ
レ
ル
（
曙
図
ω
ω
日
○
い
郡
労
）
氏
の
話
だ
と
、
こ
の
D
S
D
に
加
入
し
て
い
る
生
産
者
の
数
は
、
現
在
約
六
〇
〇
社
で
七
〇
〇
〇
社
か
ら
の
申
請
を
処
理
し
、
グ
リ
ュ
…
ネ
プ
ン
ク
ト
は
約
五
〇
〇
億
の
製
品
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
全
商
品
の
約
六
〇
％
に
付
け
ら
れ
て
お
り
、
一
九
九
一
一
年
中
に
は
八
○
～
九
〇
％
に
付
け
ら
れ
る
予
定
だ
と
い
う
。
ま
た
全
国
の
六
〇
〇
の
自
治
体
の
う
ち
す
で
に
二
一
四
が
加
盟
し
て
い
る
が
、
九
三
年
半
ば
ま
で
に
は
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
盟
予
定
だ
と
い
う
。
四
　
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
回
収
と
ご
み
減
量
の
成
果
　
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の
効
果
と
し
て
、
同
社
で
は
、
①
七
〇
〇
～
八
○
○
万
ト
ン
の
包
装
材
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
焼
却
、
埋
立
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
D
S
で
回
収
、
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
、
自
治
体
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。
②
発
生
量
そ
の
も
の
が
減
少
す
る
③
二
重
包
装
が
減
少
す
る
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
廃
棄
物
処
理
連
盟
（
B
D
E
）
の
ハ
ン
ス
カ
ー
ル
・
ウ
イ
ル
ム
ス
さ
ん
の
話
だ
と
、
ド
イ
ツ
で
は
重
量
換
算
で
、
家
庭
ご
み
の
三
分
の
一
が
包
装
ご
み
（
新
聞
、
雑
誌
を
含
む
）
（
残
り
三
分
の
一
が
バ
イ
オ
ご
み
、
（
生
ご
み
、
木
く
ず
な
ど
コ
ン
ポ
ス
ト
で
き
る
も
の
）
、
三
分
の
一
が
そ
の
他
の
ご
み
）
で
あ
り
、
容
量
換
算
だ
と
包
装
ご
み
が
五
〇
％
（
バ
イ
オ
ご
み
二
五
％
、
そ
の
他
ご
み
二
五
％
）
な
の
で
、
こ
の
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
家
庭
ご
み
の
三
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
が
自
治
体
の
負
担
か
ら
除
か
れ
る
（
そ
れ
だ
け
焼
却
、
埋
立
て
が
少
な
く
て
す
む
）
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
ま
た
最
近
で
は
消
費
者
の
意
識
が
高
く
、
買
う
際
に
グ
リ
ュ
…
ネ
プ
ン
ク
ト
に
注
意
し
て
商
品
を
購
入
し
て
い
る
と
い
う
。
グ
リ
ュ
ー
ネ
プ
ン
ク
ト
の
つ
い
て
い
な
い
商
品
は
D
S
D
社
に
加
盟
し
て
い
な
い
、
再
生
資
源
化
さ
れ
な
い
も
の
だ
と
し
て
、
次
第
に
消
費
者
が
購
入
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
み
て
い
る
。
　
な
お
、
前
述
し
た
グ
リ
ュ
ー
ネ
プ
ン
ク
ト
の
使
用
料
は
、
今
年
ま
で
の
コ
ス
ト
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
材
料
別
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
た
め
、
今
後
、
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
使
用
料
を
設
定
し
て
い
く
そ
う
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
D
S
D
社
で
は
、
実
際
の
回
収
作
業
は
、
市
町
村
の
処
理
企
業
と
契
約
し
、
各
地
域
に
容
器
を
設
置
し
て
貰
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
包
装
ご
み
の
分
類
と
し
て
は
、
㊨
ガ
ラ
ス
、
㈲
紙
、
板
紙
、
◎
金
属
、
⑥
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
㈹
複
合
段
ボ
ー
ル
、
紙
パ
ッ
ク
、
本
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
選
別
す
る
の
は
大
変
な
コ
ス
ト
高
に
な
る
の
で
、
な
る
べ
く
コ
ス
ト
安
の
シ
ス
テ
ム
と
す
る
よ
う
、
住
民
の
協
力
を
求
め
、
廃
棄
の
第
一
段
階
で
住
民
に
分
別
し
て
貰
う
と
い
う
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
㈲
の
ガ
ラ
ス
は
、
白
、
茶
、
緑
ガ
ラ
ス
に
色
分
け
し
て
回
収
コ
ン
テ
ナ
も
別
々
に
す
る
、
こ
れ
を
住
民
五
〇
〇
人
当
た
り
一
基
ず
つ
位
の
割
合
で
設
置
す
る
、
色
を
混
ぜ
る
と
茶
色
の
び
ん
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
前
述
の
B
D
E
で
の
話
だ
と
、
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
は
ワ
ン
ウ
ェ
イ
び
ん
（
回
収
さ
れ
た
び
ん
を
こ
わ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
新
し
い
び
ん
と
し
て
再
生
す
る
）
と
し
て
作
ら
れ
る
た
め
、
ワ
ン
ウ
ェ
イ
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
び
ん
（
び
ん
を
回
収
し
て
そ
れ
を
こ
わ
さ
な
い
で
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
再
利
用
す
る
）
が
押
し
や
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
が
生
き
残
る
た
め
に
市
場
で
の
リ
タ
…
ナ
ブ
ル
占
有
率
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
の
場
合
は
七
二
％
）
。
こ
の
占
有
率
が
下
が
る
と
ワ
ン
ウ
ェ
イ
の
引
き
取
り
義
務
が
生
じ
る
。
た
だ
、
リ
タ
…
ナ
ブ
ル
が
ほ
ん
と
う
に
よ
い
か
ど
う
か
は
、
回
収
、
洗
浄
、
水
質
汚
濁
、
ガ
ソ
リ
ン
使
用
な
ど
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
次
に
㈹
の
紙
類
だ
が
、
こ
れ
は
回
収
容
積
三
立
方
米
の
ブ
ル
…
の
回
収
コ
ン
テ
ナ
を
や
は
り
住
民
五
〇
〇
人
当
た
り
に
一
基
位
設
置
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
廃
品
回
収
は
昔
か
ら
の
伝
統
が
あ
り
、
協
会
や
青
少
年
団
体
が
第
三
世
界
に
寄
付
を
し
て
い
る
。
紙
類
の
二
五
％
は
包
装
材
、
七
五
％
は
カ
タ
ロ
グ
、
新
聞
、
電
話
帳
な
ど
で
あ
る
。
D
S
（
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
）
で
は
、
包
装
材
だ
け
が
対
象
で
あ
る
が
、
市
民
に
対
し
て
包
装
材
と
そ
れ
以
外
の
も
の
を
分
け
て
貰
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
最
近
で
は
製
紙
工
場
が
処
理
で
き
な
い
ほ
ど
量
が
集
ま
る
が
、
再
生
紙
は
質
が
悪
く
コ
ス
ト
に
あ
わ
な
い
た
め
引
き
取
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
自
治
体
が
逆
有
償
で
紙
を
引
き
取
っ
て
貰
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
新
聞
紙
の
七
〇
ー
八
○
％
は
カ
ナ
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
輸
入
し
て
い
る
が
、
外
国
に
古
紙
を
引
き
取
っ
て
く
れ
と
は
い
え
な
い
。
古
紙
の
回
収
は
で
き
る
が
、
市
場
で
の
商
晶
化
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
日
本
と
も
同
様
な
状
況
だ
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
ケ
ル
ン
市
で
は
、
台
湾
の
紙
会
社
と
契
約
し
、
台
湾
か
ら
電
化
製
品
を
輸
入
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
古
紙
を
輸
出
し
て
い
る
。
一
番
多
量
に
発
生
し
、
一
番
晶
質
の
悪
い
紙
を
台
湾
で
電
化
製
品
の
梱
包
材
に
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
需
要
が
増
大
し
、
市
場
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
紙
を
有
料
で
買
い
取
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
◎
金
属
、
⑥
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
㈹
複
合
段
ボ
ー
ル
、
紙
パ
ッ
ク
、
木
は
、
一
括
し
て
黄
色
の
コ
ン
テ
ナ
に
入
れ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
新
し
い
取
り
組
み
で
あ
る
。
前
述
の
㈲
、
㈹
が
市
民
が
選
別
す
る
に
対
し
、
こ
の
◎
、
鋤
、
⑯
は
業
者
が
選
別
す
る
（
磁
選
機
、
手
選
別
）
。
な
お
、
複
合
力
i
ト
ン
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
＋
紙
＋
ア
ル
ミ
）
は
、
最
近
分
離
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
紙
の
繊
維
は
長
く
て
品
質
が
よ
い
。
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
な
ど
に
使
う
。
ド
イ
ツ
で
は
国
内
に
ニ
カ
所
処
理
施
設
が
あ
る
が
、
現
在
は
量
が
少
な
く
、
稼
動
率
は
二
分
の
一
で
あ
る
。
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
五
二
五
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
回
収
を
め
ぐ
っ
て
　
ド
イ
ツ
で
の
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
問
題
な
の
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
新
原
料
か
ら
の
方
が
コ
ス
ト
安
と
い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
は
原
油
か
ら
作
っ
て
市
民
に
処
理
費
を
払
わ
せ
て
い
た
が
、
政
令
で
メ
ー
カ
i
責
任
が
追
求
さ
れ
、
コ
ス
ト
が
高
く
な
っ
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
メ
ー
ヵ
ー
、
化
学
工
業
会
は
、
焼
却
熱
利
用
を
認
め
な
い
政
令
に
対
し
大
反
対
を
し
て
い
る
。
私
達
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
加
工
産
業
工
業
会
（
G
K
V
）
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
業
界
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
団
体
）
も
訪
問
し
た
が
、
同
会
の
ウ
ル
フ
・
ケ
ル
タ
ー
ボ
ー
ン
（
9
｛
図
象
R
ぎ
簿
）
氏
は
次
の
よ
う
に
今
回
の
政
令
に
強
い
反
対
の
意
向
を
表
明
し
て
い
た
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
政
令
の
問
題
点
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
認
め
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
か
ど
う
か
だ
け
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
、
本
来
の
包
装
材
と
し
て
の
特
性
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
も
し
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
焼
却
炉
に
入
れ
な
け
れ
ば
焼
却
す
る
た
め
に
助
熱
剤
が
必
要
と
な
る
。
原
則
的
リ
サ
イ
ク
ル
、
化
学
的
リ
サ
イ
ク
ル
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
対
等
に
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
E
C
に
働
き
か
け
て
い
る
。
最
新
の
焼
却
炉
で
あ
れ
ば
大
気
汚
染
は
ク
リ
ア
ー
で
き
る
の
で
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
リ
サ
イ
ク
ル
で
な
く
熱
源
と
し
て
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
D
S
D
で
回
収
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
す
べ
て
の
種
類
が
混
合
し
、
良
い
製
品
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
治
体
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
焼
却
の
た
め
公
害
防
止
施
設
に
投
資
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
方
で
熱
利
用
の
恩
恵
に
預
っ
て
い
る
、
と
。
　
し
か
し
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
i
利
用
は
現
在
、
政
令
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
政
府
（
d
鷺
≦
Φ
一
種
瞬
a
鶏
ー
ミ
辞
箒
簿
箒
茜
）
で
も
、
原
料
的
リ
サ
イ
ク
ル
を
し
な
い
と
プ
ラ
ズ
チ
ッ
ク
量
は
減
ら
な
い
。
熱
エ
ネ
ル
ギ
…
利
用
で
は
量
は
減
ら
な
い
、
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
要
因
と
し
て
は
技
術
的
問
題
点
も
あ
る
と
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
大
学
の
ト
…
マ
ネ
ッ
ツ
博
士
（
O
ユ
謎
O
ぎ
マ
○
箒
5
響
且
欝
↓
ぎ
臼
壁
の
欝
）
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ブ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
油
、
ガ
ス
、
残
留
物
の
三
つ
に
分
解
さ
れ
る
が
、
P
V
C
が
混
入
す
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
P
V
C
を
分
離
す
る
方
法
で
あ
る
浮
遊
沈
殿
法
は
分
解
効
率
は
高
い
（
九
五
％
）
が
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
前
述
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
も
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
現
在
一
〇
〇
万
ト
ン
の
排
出
量
の
う
ち
一
％
、
一
万
ト
ン
し
か
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
て
い
な
い
。
九
五
年
ま
で
に
六
五
万
ト
ン
と
い
う
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
な
ん
と
現
在
の
六
五
倍
で
あ
る
。
現
在
の
素
材
的
重
源
化
だ
け
で
な
く
、
将
来
は
化
学
的
資
源
化
（
油
化
）
も
検
討
中
だ
と
い
う
。
ト
ー
マ
ネ
ッ
ク
博
士
も
、
原
料
的
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
は
現
在
は
弱
い
が
、
き
び
し
い
政
令
に
よ
り
五
年
位
で
技
術
革
新
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
が
E
C
の
中
で
技
術
的
リ
…
ド
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
近
い
将
来
を
予
測
さ
れ
て
い
た
。
六
　
び
ん
な
ど
は
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
シ
ス
テ
ム
　
な
お
、
包
装
廃
棄
物
を
減
ら
す
に
は
、
右
の
見
て
き
た
よ
う
な
D
S
D
に
よ
る
「
資
源
化
」
と
と
も
に
、
「
発
生
抑
制
し
を
併
行
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
廃
棄
物
の
減
少
に
は
、
①
ワ
ン
ウ
ェ
イ
の
原
料
的
リ
サ
イ
ク
ル
（
資
源
化
）
と
、
②
も
う
一
つ
は
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
メ
…
カ
ー
が
び
ん
な
ど
を
回
収
し
て
そ
れ
を
再
度
使
う
と
い
う
も
の
（
再
利
用
）
で
あ
る
。
び
ん
代
に
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を
か
け
、
メ
…
カ
ー
が
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
び
ん
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
、
こ
の
二
つ
の
軸
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
び
ん
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
ビ
…
ル
び
ん
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
…
も
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
、
ジ
ュ
ー
ス
七
〇
～
八
○
％
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
上
に
の
っ
か
っ
て
回
収
、
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
を
進
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
め
る
た
め
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
び
ん
の
規
格
化
が
必
要
だ
と
連
邦
政
府
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
な
お
、
こ
う
い
っ
た
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
廃
自
動
車
と
な
電
気
製
品
が
ま
だ
の
っ
て
い
な
い
が
、
連
邦
政
府
は
車
の
回
収
義
務
を
メ
ー
カ
ー
に
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
電
話
機
に
つ
い
て
も
メ
ー
カ
…
の
回
収
義
務
を
検
討
中
だ
と
い
う
（
ド
イ
ツ
廃
棄
物
処
理
連
盟
B
O
E
で
の
話
）
。
環
境
省
の
ト
ッ
フ
ァ
ー
大
臣
の
基
本
的
方
針
は
、
メ
ー
カ
ー
が
最
後
ま
で
責
任
を
持
つ
よ
う
に
す
れ
ば
、
設
計
段
階
か
ら
処
理
を
配
慮
し
て
作
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
七
　
回
収
、
再
生
を
委
託
で
き
る
企
業
、
機
関
　
な
お
、
廃
棄
さ
れ
る
包
装
材
の
回
収
及
び
再
生
・
再
利
用
を
委
託
で
き
る
企
業
、
機
関
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
D
S
D
（
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
ド
イ
ツ
ラ
ン
ド
有
限
会
社
）
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ゼ
ロ
ー
株
式
会
社
（
ぎ
§
ω
露
畠
》
○
）
、
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
R
E
S
Y
シ
ス
テ
ム
）
（
○
お
鋤
鉱
。
Q
魯
霧
協
鋒
薯
霞
翼
○
諮
簿
8
お
§
α
Q
O
簿
び
矧
）
、
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
包
装
再
生
有
限
会
社
（
く
の
毫
魯
琶
α
q
詔
霧
亀
ω
魯
無
酔
α
q
魯
篤
8
算
Φ
図
毯
器
8
ぬ
く
R
窓
鼻
蝉
お
霧
窮
σ
麟
）
（
V
G
K
）
、
リ
・
カ
ー
ト
ン
（
園
①
○
翼
簿
）
有
限
会
社
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
回
収
処
理
企
業
が
い
く
つ
か
設
立
さ
れ
、
面
倒
な
包
装
材
料
の
引
き
取
り
義
務
を
代
行
し
て
く
れ
る
の
で
、
こ
の
組
織
は
生
産
者
サ
イ
ド
で
も
勧
迎
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
企
業
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
規
制
法
の
添
付
の
中
で
き
び
し
い
基
準
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
そ
の
営
業
地
域
（
州
）
に
お
け
る
重
量
比
回
収
率
実
績
が
過
去
一
年
間
の
平
均
値
で
、
一
九
九
三
年
一
月
一
日
以
降
は
ガ
ラ
ス
は
六
〇
％
、
ブ
リ
キ
四
〇
％
、
ア
ル
ミ
、
ダ
ン
ボ
…
ル
、
カ
ー
ト
ン
、
他
の
紙
類
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
複
合
素
材
は
三
〇
％
、
さ
ら
に
一
九
九
五
年
七
月
一
日
以
降
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
素
材
に
つ
い
て
八
○
％
以
上
の
回
収
率
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
八
わ
が
国
の
現
状
か
ら
み
た
考
察
　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
現
状
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
の
場
合
と
全
く
同
様
、
ご
み
焼
却
場
や
埋
立
処
分
場
を
新
た
に
作
る
こ
と
は
、
住
民
の
反
対
で
も
は
や
困
難
、
不
可
能
に
近
い
状
態
に
あ
る
。
一
刻
も
余
裕
が
な
い
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
と
い
え
る
が
、
一
般
に
は
あ
ま
り
危
機
感
が
持
た
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
現
状
の
危
機
的
な
状
態
が
あ
ま
り
市
民
に
知
ら
れ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
隠
さ
れ
て
い
る
。
首
都
圏
の
多
く
の
部
分
で
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
処
分
場
が
満
杯
と
な
り
、
遠
く
他
府
県
に
ま
で
ご
み
が
搬
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
れ
も
殆
ど
極
秘
裡
に
さ
れ
て
い
る
。
表
面
化
し
た
ら
、
搬
入
先
の
住
民
が
一
せ
い
に
反
発
、
拒
否
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
い
つ
ま
で
も
隠
し
通
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
態
を
国
民
、
市
民
の
前
に
公
表
し
、
今
こ
そ
全
国
民
的
な
課
題
と
し
て
解
決
策
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
第
二
は
、
近
年
、
多
く
の
自
治
体
で
、
分
別
収
集
な
ど
が
住
民
の
協
力
で
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
た
だ
漫
然
と
行
う
の
で
な
く
、
何
の
た
め
に
分
別
を
行
う
の
か
、
そ
の
必
要
、
意
義
を
住
民
に
し
っ
か
り
と
分
っ
て
貰
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
分
別
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
も
の
が
ご
み
と
な
ら
な
い
で
再
資
源
化
に
回
る
の
か
、
②
そ
れ
は
量
的
に
は
ど
の
位
の
も
の
か
、
ご
み
の
量
は
全
体
的
に
は
ど
の
位
減
る
の
か
、
③
そ
れ
に
よ
っ
て
最
終
処
分
場
の
寿
命
は
ど
の
位
伸
び
る
の
か
な
ど
、
「
市
民
の
協
力
」
と
「
ご
み
の
減
量
」
と
を
結
び
つ
け
て
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
第
三
は
、
本
格
的
に
ご
み
の
減
量
を
は
か
る
に
は
、
わ
が
国
も
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
メ
ー
カ
…
に
引
き
取
り
、
回
収
義
務
を
課
す
こ
と
が
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
包
装
廃
棄
物
焼
却
禁
止
政
令
」
の
施
行
と
そ
の
実
際
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
の
よ
う
に
「
メ
ー
カ
i
・
業
界
」
と
「
政
治
家
」
（
国
会
議
員
）
と
「
中
央
官
庁
」
（
通
産
省
な
ど
）
が
、
ゆ
着
、
結
ば
れ
あ
っ
て
い
る
構
造
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
制
定
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
を
打
開
し
実
現
さ
せ
る
に
は
、
地
方
か
ら
自
治
体
が
立
ち
上
が
り
、
そ
の
必
要
を
国
民
、
マ
ス
コ
ミ
に
強
く
訴
え
て
い
く
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
（
圭
）
　
こ
の
政
令
は
、
日
本
で
は
正
式
に
は
「
包
装
廃
棄
物
回
避
の
た
め
の
政
令
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
在
日
ド
イ
ツ
商
工
会
議
所
資
料
に
ょ
る
）
。
　
（
2
）
①
こ
の
グ
リ
ュ
ー
ネ
プ
ン
ク
ト
（
O
国
菊
○
幻
O
翼
国
℃
¢
累
麟
↓
）
は
、
販
売
包
装
の
上
に
色
調
を
“
緑
”
と
し
、
薩
径
鎗
㎜
以
上
の
マ
…
　
　
　
　
ク
を
使
爾
（
1
0
、
蔦
、
2
0
、
器
、
3
0
、
4
0
、
5
0
、
6
0
、
7
0
㈱
）
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
②
包
装
材
に
よ
っ
て
緑
が
鮮
明
に
出
な
い
場
合
は
、
他
の
色
を
選
択
で
き
る
。
　
　
　
③
一
年
問
に
必
要
と
さ
れ
る
マ
ー
ク
の
個
数
を
申
請
し
六
カ
月
後
に
使
屑
個
数
を
D
S
D
に
連
絡
す
る
。
そ
の
場
合
、
五
％
の
誤
差
は
認
め
　
　
　
　
ら
れ
る
。
　
　
　
④
マ
ー
ク
取
得
者
は
、
D
S
D
に
対
し
、
マ
…
ク
利
用
個
数
に
応
じ
た
年
間
拠
出
金
を
前
払
い
す
る
。
　
　
　
⑤
マ
…
ク
の
実
質
的
な
利
用
個
数
に
対
す
る
拠
出
金
の
過
不
足
は
、
決
算
後
、
六
カ
月
以
内
に
不
足
分
は
支
払
う
。
ま
た
、
超
過
分
は
次
年
　
　
　
　
度
の
拠
出
金
で
清
算
す
る
か
、
あ
る
い
は
通
知
受
領
六
カ
月
後
以
内
に
清
算
す
る
。
誹砦焦
再嚢漂化を示すマーク
